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R
Evocación de los acontecimientos que han marcado la vida de la Compañía de Jesús a 
lo largo del último siglo, vividos en común.
A
Evocation of the events that have had a deep impact on the Company of Jesus during the 
last century, of which we have partaken.
Agradezco la invitación a este homenaje al P. Eutimio Martino. Me alegro mucho de 
acompañarle, entre otras razones por tratarse de un colega muy querido, colega por partida doble, 
como jesuita y como compañero en  la docencia universitaria.
Como jesuita, aunque algo mayor que yo, puede decirse que pertenecemos a la misma 
generación. Los españoles que estamos en torno a los ochenta años pertenecemos a una 
generación puente, pues hemos vivido dos Españas (la franquista y la democrática), dos Iglesias 
(antes y después del Concilio). Y los que somos jesuitas de esa edad hemos vivido también dos 
Compañías de Jesús: la restaurada y la renovada. Estamos celebrando este año el bicentenario 
de la Compañía restaurada por el papa Pio VII en 1814. Esta compañía mantuvo un talante de 
restauración durante 150 años, hasta la renovacion, no sin crisis, desde 1965, con el P. Arrupe. 
El P. Eutimio se formó y empezó su vida activa en la Compañía restaurada. Una Compañía que 
tenía un talante fundamentalmente conservador, pero mantenía dos grandes valores: una gran 
exigencia espiritual y una gran solidez cultural.
 El P. Eutimio entró en 1941 en la Compañía, en plena época del nacionalcatolicismo, en 
el noviciado de Salamanca, a los 16 años. Se licencia en Filosofía en 1948. Con una espléndida 
base humanística y fi losófi ca realizó los estudios de Teología en Frankfurt. La huella alemana 
fue en él muy importante. Domina el alemán “gründlich”, a fondo. La fantasía y amor a la 
naturaleza que el joven de Vierdes había recibido en su Valle natal, se enriquecen en Frankfurt 
con la profundidad germánica y la apertura a horizontes universales. Ordenación sacerdotal en 
1956.  Licenciatura en Teología en 1957.
 Al acabar su formación en 1958 es destinado como Profesor de   Humanidades del 
Seminario de Comillas. Un buen profesor para unos alumnos selectos. El P. Martino, por tanto, 
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acaba su formación y comienza su vida de acción, como educador y escritor en unos años 
decisivos, en los que se consuma el cambio de la Iglesia y de la Compañía. Pertenece a la 
generación del cambio, una generación sacrificada y trabajadora, que se formó en la reciedumbre 
y escasez de la posguerra; y vivió su primera  madurez en un mundo cambiado.
 Un Humanista en tiempos de cambio. Para nosotros aquellos años  del cambio se 
realizan en el traslado de la Universidad de Comillas (Cantabria) a Madrid. De una universidad 
exclusivamente clerical, como era la antigua Comillas, pasamos a una universidad abierta a 
profesores y profesoras, alumnos y alumnas seglares, sumergida en el Madrid de los últimos 
años del franquismo y del comienzo de la democracia y de los grandes cambios eclesiales. El 
cambio se dio también en la Facultad de Filosofía. En 1968 se pasó de la Filosofía pura a Filosofia 
y Letras. Fue entonces cuando algunos profesores jesuitas especializados en Letras (lenguas 
clásicas,  historia, arte, literatura,  geografía) nos incorporarnos a la docencia universitaria en la 
nueva Facultad de Filosofía y Letras. Martino se convierte entonces en gran profesor de Lengua 
Latina, y remata su espléndida tesis doctoral. 
 Los planes de estudio de los años ochenta provocaron una remodelación de la Facultad, 
que suprimió algunas cátedras y alteró la dedicación de algunos profesores. Fue entonces cuando 
el P. Eutimio decidió emprender una nueva ruta. ¿Qué ruta podía seguir un humanista, un leonés 
de las montañas de  Valdeburón, de Oseja de  Sajambre? Sin dejar de ser humanista, pasó de 
Madrid a  León. 
En su nueva andadura mantuvo, como buen humanista, dos cualidades: la sensibilidad 
y la lengua. Sensibilidad humana para percibir los valores de la naturaleza y del espíritu. Y 
la lengua: Martino escribe como un clásico: claridad y pureza, sobriedad expresiva, en la que 
ninguna palabra falta ni sobra.  
Todos sus trabajos tienen el sello humanístico, aunque podemos distinguir tres 
modalidades:
  a) Trabajos humanísticos puros. Sus primeros trabajos en artículos de la revista 
, de Salamanca, y en libros con grandes cualidades pedagógicas: 
(1964).
(1964). Y un libro precioso: 
(1967), en el que recoge poesías dedicadas a la vida campesina de los clásicos grecolatinos 
(desde Homero, Virgilio y Horacio) y de los poetas  españoles y europeos medievales, clásicos 
y modernos.
 b) El humanismo desde la fi losofía o la filosofía analizada desde la  expresión literaria. 
Es el tema de su espléndida tesis doctoral a la que antes aludimos: la metáfora en Aristóteles. 
Obra que llamó la atención por su profundidad y originalidad, publicada en la editorial Gredos en 
1975, con el título  (1975). El alma y la recta en Aristóteles. 
Sobre un pasaje difícil del  (1976). 
 c) El humanismo de raíces telúricas. En el programa de este acto, el primer título que 
se otorga al homenajeado es el de “Leonés de  Sajambre”. Lo de “Leonés de  Sajambre” está muy 
bien traído. El P. Martino dejó de dar clases en la Universidad, pero no abandonó su actividad 
intelectual. Al contrario, es entonces cuando con más libertad y con una dedicación entusiasta y 
exclusiva, concentra sus investigaciones en la geografía y la historia de las montañas de  León: 
tierras ricas en paisajes, historia y tradiciones; encrucijada entre la meseta y la cordillera, última 
frontera de Roma con cántabros y astures, tierra de resistencia cristiana en los albores de la 
reconquista.  
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El argumento estaba servido para un humanista como él. Los temas de sus trabajos son 
el entorno geográfi co de las montañas de  León y de los  Picos de Europa. La conquista romana de 
las guerras cántabras. La ubicación de Covadonga.  
En sus investigaciones históricas Martino parte de una base fundamental: el dominio 
perfecto de los textos grecolatinos de los que extrae interpretaciones nuevas. Además de los 
textos, que interpreta con agudeza y sabiduría, utiliza otros dos recursos subsidiarios: 1°, la 
toponimia,  toda vez que los nombres son como fósiles de la realidad histórica; 2°, la historia 
“in situ” sobre el terreno; la historia leída no solo desde los libros, sino elaborada como un 
trabajo de campo, que requiere caminatas por antiguos senderos (como la senda del Arcediano), 
Prospecciones del suelo e incluso del subsuelo; y conversaciones con las gentes del lugar. Así se 
explica la residencia de nuestro historiador en Potes, el uso del suzuki y del detector de metales, 
y la valiosa colección de filminas. 
No vamos a detenemos en la enumeración y menos aún el análisis de sus obras. Basta 
con englobarlas en tres categorías:
- 1°. De carácter geográfico y etnográfico sobre la montaña de  Valdeburón y los  Picos 
de Europa. 
- 2°. Libros de carácter histórico sobre las guerras cántabras, las legiones de  León, los 
nombres de la conquista (históricos y militares). La batalla de Covadonga. 
Esta manera de  hacer historia supone la revisión de no pocas versiones tradicionales 
que se repetían como verdades indiscutibles. Martino plantea los temas históricos con un bagaje 
cultural amplio y solidísimo. Muchas de sus interpretaciones son novedades historiográficas, 
solidamcntc demostradas. Otras han quedado planteadas como hipótesis serias y sugestivas. Son 
hipótesis bien fundadas, que abren el camino a nuevas investigaciones. 
- 3”. El libro literario cervantino  2010. Puede que la hipótesis (el 
Cervantes leonés) no haya encontrado todavía una prueba contundente; pero los argumentos 
tienen peso y sustancia. El libro es una joya, por su estilo, por su sabiduría, y por su conocimiento 
perfecto tanto de la obra cervantina como de la montaña del cautivo; un alarde de ingenio, 
conocimiento y buen  decir.  
En la antología , se recogen unos versos de Aleixandre dedicados a 
, que acaban con una frase que podría aplicarse perfectamente a Eutimio: 
 “Ultima expresión de la noble certeza 
Por la que todavía la tierra puede hablar con palabras. . . ” 
